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CONCLUSIONES:
1.- Uso de modelos conceptuales de escala sinóptica 
basados en imágenes de satélite: Flujos relativos 
2.-Uso de modelos conceptuales regionalizados: 
Localización de líneas de convergencia
3.-El estudio detallado de EMAs  nos ha permitido 
una visión conceptual de los efectos observados 
